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Editorial 
Feminists with disabilities have been relegated too long to the 
margins of the women's movement. Therefore, it is timely that 
Canadian Woman Studies has invited us to gather papers related 
to women and disability. Our editorial group is made up of 
academic and activist women, the majority of whom have a 
disability. 
Pat Israel and Fran Odette introduce us to the issues and point 
out that our movement of women with disabilities is relatively 
young. This CWSissue is not intended to be thefinal word, but one 
contribution toward a larger project. 
How will these writings of feminist disability theorists compare 
with those of other feminists? Like other feminists, we insist that 
the personal is political. In contrast to some other feminist publi- 
cations, we include perspectives that do not all conform to 
academic, middle class, western notions of feminism. The expe- 
riences of women from varying backgrounds have been included 
to highlight the diversity in the lives of women with disabilities. 
On a theoretical level, the discussion of transcendence chal- 
lenges some traditional feminist thinking. Most feminists advo- 
cate celebration of the body as we experience it, and argue 
against transcendence theories which propose working toward 
some future ideal bodily form. Susan Wendell in this issue agrees 
that a recognition of the present body is vital, but raises questions 
about celebrating a painful or disabled body that in itself may be 
a source of oppression. Such questions turn feminist arguments 
about transcendence and celebration of the body in new direc- 
tions. Feminists have long argued that oppression related to 
gender is socially constructed through negative expectations of 
women and socially created by barriers which restrict women. 
Learning about how relations create and construct oppression for 
disabled women can bring new insights to many women who also 
struggle against medicalization and colonization. 
We are committed to using language that is empowering. 
Women with disabilities do not see themselves, nor do they want 
to be named as part of an anonymous, genderless group called 
"the disabled." We are persons and we are women. There is some 
contention still among women with disabilities about whether we 
should accept the label "disabled women." Some insist that the 
term disempowers us. They argue that the adjective "disabled" 
negates the abilities that each of us has. Others advocate the use 
of "disabled women" to insist that disability need not be hidden, 
and to demand that disability be recognized as an integral part of 
who we are. Articles in this issue reflect this debate and use both 
of these terms. Acceptance of the term "able-bodied" also varies 
among women with disabilities. Occasionally, authors have used 
that term. "Consumer of services" is preferable to terms connoting 
dependency such as "recipient of care." "Consumer" implies 
someone with choices who plays an active part in the economic 
market. 
This issue is available on audio cassettes for vision impaired 
readers. This issue is also available on acomputer disc for the use 
of those deaf-blind readers who have access to a computer with 
a Braille printer. We would like to challenge other journals to 
emulate Canadian Woman Studies with regard to creating ac- 
cess, inviting editorial participation, and including women with 
disabilities in feminist publishing. 
We wish to thank Marie Fafard for discussing plans for the 
issue, and for encouraging us to publish work in this area. 
Karen Blackford, Cathy Cuthberts 
Les feministes atteintes d'un handicap ont et6 relegubs pour trop 
longtemps en marge du mouvement des femmes. Par condquent, il est 
opportun que Les cahiers de /a femme nous ait invite B rassembler des 
articles sur les femmes atteintes de handicaps. Notre comite de redaction 
est compose d'universitaires et d'activistes et la majorit6 d'entre nous 
sommes atteintes d'un handicap. 
Dans le present numero, Pat Israel et Fran Odette nous introduisent au 
fait que le mwvement desfemmes atteintes d'un handicap est relativement 
jeune. Ce numero des cfne se pose pas comme solution finale mais bien 
wmme une contribution au sein d'un plus grand projet. 
Comment ces textes de feministes qui theorisent sur les personnes 
handicap6es vont-ils se comparer a ceux d'autres feministes? D'abord, 
soulignons que, wmme la plupart des feministes, nous croyons que le 
personnel est politique. A I'encontre d'autres publications ferninistes 
cependant, nous incluons des points de vue qui depassent les notions 
occidentales, academiques et de classe moyenne du ferninisme. Les 
experiences de femmes provenant de divers milieux sont incluses dans 
le present numero afin de mettre en lumibre la variete des experiences 
que vivent les femmes atteintes d'un handicap. 
Sur un ~ l a n  thbriaue. la discussion sur les notions de transcendance 
defient la' pensee fiministe traditionnelle. La plupart des feministes 
~rkonisent une celebration du corm selon les desirs de chacune et elles . 
sont generalement contre les theories qui suggbrent la possibilite d'un 
ideal physique. Dans le present numero neanmoins, Susan Wendell 
admet qu'une reconnaissance de son propre corps est vitale mais elle se 
demande si une celebration d'un corps handicap6 ou d'un corps qui 
souffre n'est pas en soi une autre source d'oppression. De telles interro- 
gations remettent en question les arguments feministes sur la 
transcendance et la dlebration du corps. Les feministes soutiennent 
depuis longtemps que les femmes sont opprimees socialement, c'est-B- 
dire que la societe a une attitude negative envers les femmes et que les 
structures mOmes de notre societe restreignent les femmes. Apprendre 
comment les relations inter-personnelles des femmes atteintes d'un 
handicap peuvent Otre une source d'oppression peut eclairer bien des 
femmes qui resistent elles aussi au systbme medical et B la colonisation. 
Nous nous sommes engagees B utiliser un langage qui nous donnent 
du pouvoir. Les femmes atteintes d'un handicap ne se percoivent pas, et 
ne veulent pas Qre identifiees comme faisant partie d ~ ' ~ r & p e  anonyme 
et asexuequel'on nomme ules handicapb. Nous sommes des personnes 
A part enti;bre, qui plus est, nous sommes des femmes. AU sein des 
groupes de femmes atteintes d'un handicap, il existe des debats sur 
I'utilisation du terme ufemme handicapbe.; quelques unes affirment que 
le terme nous6tent du pouvoir, elles pretendent que I'adjectif uhandicapw. 
passe sous silence le fait que chacune d'entre nous a des comp6tences. 
D'autres prkonisent I'utilisation du terme ufemme handicapbe- afin 
d'insister sur le fait que les handicaps ne doivent pas Otre dissimul6s et 
elles exigent que les handicaps soient reconnus comme faisant partie 
integral9 de leurs Otres. Les articles du present numero reflbtent ce d6bat 
et c'est pourquoi on y retrouve diverses fapns de nommer les personnes 
atteintes d'un handicap. L'utilisation du terme h norm ale- varie Bgalement 
selon les femmes atteintes d'un handicap et ce terme a et6 utilise A 
quelques reprises dans le present numero. Le terme ~consommatrice de 
services- est preferable A -b6n6ficiaire de soins- qui connote une notion 
dedependance; uwnsommatrice~, suggbre une personnequi a des choix 
et qui prend part active dans 1'6conomie. 
Leprkent numeroest disponible sur audiocassettes pour les personnes 
qui presentent une deficience visuelle. Pour celles qui presentent une 
deficience visuelle et auditive et qui ont accbs un ordinateur dote d'une 
imprimante en braille, ce numero est Bgalement disponible sur disques 
informatises. Nous profitons de I'occasion pour inviter d'autres journals B 
imiter Les cahiers de /a femme en ce qui concerne I'accbs aux personnes 
handicafies, leur participation A 1'6ditorial et I'inclusion de feministes 
atteintes d'un handicap dans les publications feministes. 
Nous tenons B remercier Marie Fafard pour 1'6laboration des plans de 
ce numero et pour son encouragement B publier dans ce domaine. 
ion, Fran Odette and Miriam Ticoll 
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